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LIBROS RECIBIDOS 
HÉCTOR R. BAUDON: Institttciones y garantías de la Constitu-
ción. - Problemas argentinos con1temporámeos, Buenos Aires, Ros-
so, 1930, 1 vol. 367 págs. 
C. VAz FERREYRA: Sobre los problem.as sociales", Cooperativa 
de publicaciones Centro Ariel de Montevideo, 1930, 1 vol., 99 págs. 
Reedición de las conferencias en las que el A., planteando los pro-
blemas en un sistema de ideas generales, con la claridad y coheren-
cia lógica que le caracterizan, desciende al concreto estudio de la 
herencia y la propiedad de la tierra, demostrando la necesidad de 
su limitación. 
ALFREDO L. PALACIOS: La1 dernocra.tización. de la enseñanza. 
Imprenta de la Universidad, Bs. Aires, 1930. Contiene la versión 
de los discursos pronunciados por el A. en el Consejo Superior uni-
versitario en defensa de la gratuidad de los estudios universitarios, 
con cuyo motivo plantea problemas más generales relativos a la Uni-
versidad y la sociedad, exponiendo claramente el punto de vista re-
formista, del cual el A. es un representante preclaro y un defensor 
tenaz. 
Publicagoes do Archivo Nacional - Soba direc<;ao de Joao Al-
cides Bezerra Cavalcanti, XXVI, Río de Janeiro, officinas Graficas 
do Archivo Nacional, 1929. 
Biblioteca de la Junta de Historia Na.cional de Montevideo. -
Vols. I, II y III. 1926- 8. 
Catálogo de los fondos amet·icanos del Archivo de protocolos de 
Sevilla. - Publicaciones del Instituto Hispano- cubano de Historia 
de América (Sevilla). Tomo I. Siglo XVI (con XX apéndices do-
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eumentales). Tomo JI. Siglo XVI (con XX apéndices documenta-
les). 561 y 591 págs. respectivamente. 
Con respecto al criterio seguido en la formación de este catá-
logo dícenos su director que : 
La naturaleza especial de la documentación que en estos ar-
chivos notariales se guarda, impone normas particularísimas que 
han de ser tenidas en cuenta al intentar catalogar un determinado 
sector de sus fondos. Y agrega: 
En nuestro caso se aspira a inventariar toda la documentación 
que pueda .ofrecer un interés directo para el estudio de la historia 
de América, bien por el contenido del documento en cuestión, bien 
por las personas que intervinieron en su otorgamiento. Los límites 
cronológicos de nuestra labor han de ser, por lo tanto, la fecha 
misma del descubrimiento de América - y aún en rigor habría de 
extenderse a los años inmediatamente anteriores para el posible es-
clarecimiento de las biografías de algunos de los primeros descu-
bridores - y la de la emancipación política del último de nuestros 
dominios coloniales de Ultramar. 
Expresa también el director que, siendo el límite inicial de 
la tarea el que debe preocuparles importa advertir que en el volu-
men publicado se registran, fundamentalmente, escrituras otorga-
das en diversos años del siglo XVI ; que se han dejado de regis-
trar los libros correspondientes a los últimos años del siglo XV -
recogiendo sólo algunos documentos sueltos surgidos al paso -, por-
que esta labor ha. sido realizada ya, en cuanto a la documentación 
de interés para lo que a la historia de América se refiere, por los 
señores Diánez y Guillén, en trabajo no publicado todavía. 
Los diversos asientos de catalogación se insertan con un orden 
rigurosamente cronológico. Pero esto no implica que en volúmenes 
ulteriores de este catálogo no se registren nuevas escrituras otor-
gadas en fecha anterior a la de muchas de las que figuran en el 
primer volumen, ya que la labor de catalogación que viene reali-
zando el personal del Instituto no se ajusta dentro de las diversas 
escribanías del siglo XVI, a un criterio rigurosamente cronológico, 
sino que se busca registrar primero aquellos oficios donde se cree 
contar con mayores probabilidades de que la investigación arroje 
un resultado positivo''. 
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CORl'l"ELIUS VAN BYNKERSHOEK: Qua,estionum jut·is pttblici libri 
dtw. - Volume one - the photographic reproductions of the edi-
tion of 1737, págs. I- XXIV, 1-415, 417. -- Volume two - The 
translation - By Tenney Franclc págs. I - XLVI, 1 - 304. Publi-
cación de '' Carnegie Endowment for International Peace: Oxford 
-Londres. 
Facultad de Filosofía y Lett·as de la Univm·sida4 de Bs. Aú·es. 
-- Instituto de Literatura Argentina - Sección Documentos. Serie 
4a. - Novela. 
JuAN BAU'l'ISTA ALBERDI: Tobíw> o ln cárcel de la Vela. Pt·o-
d,ucción Amm·ican(l¡ escrita en los mm·es del Sut·. - Bs. As. 1930. 
Id. Id. - Sección Crítica. 
JoRGE MAx RoHDE: Belisario J. Monte,ro - Bs. As. 1930 . 
. Anuario Bibliográfico - Letras, Historia, Educación, Filosofía. 
Tomo IV (Primera Parte) - l.Jetras e Historia, correspondiente al 
año 1929. 1 vol. 583 págs. 
VICENTE LECUNA: Oat"tas del Libedador. Corregidas confor-
me a los originaales. Mandadas publicar por el Gobierno de V e-
nezuela presidido por el General J. V. Gómez. Tomos I - X -- Ca-
racas, 1929. 
Precedidas por el d~~~eto del presidente de los Estados Unidos 
de Venezuela Gral. J. V. Gómez, de fecha 26 de 1wviembre de 1928, 
que manda '·hacer una edición completa y cuidadosamente revisa-
da de las ''Cartas del Libertador''' que comprenda las colecciona-
das en las Memorias de O 'Leary, las demás publicadas en diversas 
obras y compilaciones1 las que se encuentran inéditas entre los do-
cumentos comprados por el Ejecutivo Ge11eral a la sucesión Pérez 
Soto y otra.s personas y en los donados a la Nación por el Excmo. 
Sr. D. José María Quiñones de León" y encarga del cumplimiento 
de este decreto al ministro de Helaciones Interiores doctor D. Pe-
dro M. Arcaya, como de la resolución de este comisionado al Dr. 
Vicente Lecuna para que se encargue de la compilación, arreglo y 
edición de las Cartas del Libertador, se ha publicado la labor que 
forman 10 volúmenes editados por la Litografía y Tipografía del 
Comercio de Caracas. 
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Esta labor ha sido hecha como parte integrante de la celebra-
ción del centenario de la muerte del Libertador Bolívar y compren-
de a la par que las piezas documentales, copias litográficas de mu-
chas de ellas como también copias de GUadros de la época de la ac-
tuación del prócer americano. 
En cuanto a la exposición del compilador, manifiesta éste des-
pués de reseñar las ediciones que sobre las cartas o documentos de 
Bolívar se han publicado hasta 1928, que ''el método seguido en 
e~ta publicación no podía ser otro sino el puramente cronológico; 
que el Sr. Pérez y Soto tenía adaptada para la obra que dejó pre-
parada, la clasificación de las cartas, por destinatarios, ·y la orde-
nación de éstos, orden alfabético, método que no consideramos re-
comendable''. 
Numerosas notas, cuando la necesidad lo han impuesto, ilus-
tran los hechos a que hacen referencias las cartas de Bolívar todo 
lo cual hace que esta compilación documental constituya una de 
la~ fuentes históricas más valiosas publicadas hasta la fecha para 
conocer en sus fases todas la vida y la obra del Libertador. 
Shinto. - Publicación ilustrada de ''Die Katholischen Mis-
sionen. Berlín, 1930. - 1 tomo. 
Catálogo Metódico de la Biblioteca Pedagógica Centml. jfon-
tevideo. 1 vol. Tomo I, 1930. 
ENRIQUE DE G.AJ."fDIA: Del origen de los nombres y apellidos y 
de la ciencia gcn1ealógioa1. - 1 vol. 323 págs. Editorial "La Facul-
tad'' - Bs. .Aires, 1930. 
CARLOS S. DAMEL: En defensa de la libertad terap1éutica del 
médico oculista. - Buenos Aires, Isely y Cía., 1930, 1 folleto 60 
páginas. 
JEsús GuzMÁN y RAZ GuzMÁK: Bibliografía de La R.efonna, 
La Intervención y El Imperio. - Tomo II, México, D. F. 1921, 1 
vol. 434 págs . 
.A. C. PACHECO E SrLV": A :issistencia Publioo> no Uruguay. 
1 folleto, 12 págs. Offic. Graph. do Hospital de juquery. - S. 
Paulo, Brasil, 1928. 
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Id.: In11nigra<¡ao e Hygiene Mental. - 1 folleto, 12 págs. 
S. Paulo, 1926. 
lid.: Anatornia- pathológica e pathogenia da dém.encia pq·eco-
ce. - 1 folleto, 18 págs., Tip. do Jornal do Comercio, Río de Ja-
neiro, 1922. 
Id.: A assistencia a psych()lpathas no Estado de Sao Paulo. -
1 folleto, 12 págs. Est. Graph. Irmaos Ferraz, S. Paulo, 1928. 
VICENTE BAPTIS'rA: Assistencia a menm·es no Hospital de Ju-
quM·y. - 1 folleto, 17 págs., ilustraciones, cuadros y fichas de los 
menores. Off. Graph. do Hospital .Juquery. - S. Paulo, Brasil, 
1930. 
A. C. PACHEOO E SILVA: A assitern:cia a. alhna:dos nos Estados 
Unidos e na Europa. - 1 vol: ilustrado, 118 págs. Off. da S. Pan-
lo Edit., 1926. 
A. C. PACHEOO E SrLVA: Memm·ias do Hospital de J(uqnery. 
(S. Paulo), Brasil. - Tomos 1-6, (1924 -1929). Off. da Comp. 
Graph. Edit. S. Paulo, Brasil. Contiene los trabajos científicos del 
Hospicio, conteniendo el tercer volumen los trabajos originales de 
los discípulos y admiradores del fundador del Hospicio, Dr. :B~ran­
cisco da Rocha. 
URSTEIX MAumcro, Crim~na'tidad y Psicosis. - Un estudio psico-
lógico forense sobre la catatonia, con cinco laudos arbi-
trales. - Buenos Aires, Alemaun y Cía., 1930. 1 vol., 
289 páginas. 
El A., a través del amplio examen de cinco delincuentes, llega 
a la formulación del diag11óstico de catatonia. ''El triste producto 
-dice- de la vida de nuestros acusados tiene por causa exclu-
siva el desmenuzamiento de su vida intelectual y la desarmonía 
in tra - psíquica' '. 
Del desdoblamiento de toda la personalidad intelectual del ca-
tatónico extrae las conclusiones adecuadas desde el punto de vista 
jurídico, afirmando ''que hombres de esta clase pueden ser libres 
a lo sumo dentro de una cierta esfera de actos. ''El postulado de 
la libertad de la voluntad en el sentido jurídico, encierra dos ele-
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mentos. Primeramente, la libertad de escoger el camino que nos 
conduce a alguna meta, y luego que esta meta no se fije de un 
modo morboso''. Es este último aspecto el que nos permite la va-
loración jurídica de los actos realizados por sujetos cuyos conoci-
mientos generales o cuya memoria podrían hacernos suponer un 
estado de salud mental. 
''Es necesario colocar a los cata tónicos, especialmente cuando 
revelan inclinaciones criminales y mientras muestran aún _rastros 
de afectos, vivacidad e iniciativa, es decir1 hasta que se vuelven 
cümpletamente dementes, bajo una rigurosa vigilancia y tenerlos 
internados en establecimientos cerrados. 
REVISTAS 
HUMANIDADES 
Anuario Bibliográfico de la Facultad. de Humanidades y Cien-
cias de la Educación.- (La Plata). 
Boletín de la Biblioteca Obrera Jua1n1 B. Justo. - (Buenos 
Aires). 
Boletín Internacional de Bibliog1·afía1 Argentina. - (Buenos 
Aires). 
Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. - (Bue-
nos Aires). 
Boletín de la Univfwsidad ~acional del Litoral. - (Santa Fé). 
El Mom~tor de la Edttcación Común. - (Buenos Aires). 
Estudios. - (Buenos Aires). 
Humanidades. - (La Plata). 
Pan01·amas. - (Buenos Aires). 
Revista del Archivo de Santiago d:el Estero. -- (Buenos Aires). 
Revista de la Academia Brasileira de Letras. - (Río de Ja-
neiro, Brasil). 
Revista de la Acad,emia de Letms de Bahía. - (Bahía, Brasil). 
Revista del Instituto Histó1·ico y Geográfico. - (Río de Janeiro, 
Brasil). 
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Revista Bimest1·e Cubana. - (Habana, Cuba). 
Archipiélago. - (Habana, Cuba). 
Anales de la Universidad de Chile. - (Santiago de Chile). 
Anales de la Universidad Central de Quito. - (Quito, Ecua-
dor). 
CieniCias y Letras. - (Guayaquil, Ecuador). 
Sc}wol Life. - (Wáshington, Estados Unidos). 
Lehigh University Publication. - (Bethlehem, Pennsylvania, 
Estados Unidos). 
H ispania. :- (California, Estados Unidos). 
Panamerican Magazine. - (Wáshington, Estados Unidos). 
Boletb~, del Instituto de las Españas en los Estados Unidos. -
(New York). 
Wilson Bulletin. - (New York, Estados Unidos). 
Coopera. - (México, D. F., Estados Unidos Mexicanos). 
Boletín de la Secretaría de Educación Pública. - (México, D. 
11'., Estados Unidos Mexicanos). 
Pttblications of Libmry o{ Congres. - (Wáshington, Estados 
Unidos). 
Revista Bibliográfica de San Salvador. - (Am~rica Central). 
La Universidad. - (S.an $alvador, América Central). 
La Esctwla Activa. - (Montevideo, Uruguay)'. 
Católogo Metódico de lai Biblioteca Pedagógica. Central. -
(Montevideo, Uruguay). 
Bolíva.r, órgano de la juventud mejicana. - (México, D. F., Es-
tados Unidos Mexicanos) . 
Anales de la Universidad de Monteaideo. - (Montevideo, 1Tru-
guay). 
Ibero- Amerikanisches Archiv. - (Berlín, Alemania). 
Die J[atholischen' Missionen. - (Berlín, Alemania). 
Die Ch1·isaliche Welt. - (Berlín, Alemania). 
Boletín de la Universidad de Madrid.- (Madrid, España). 
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Universidad. - (Zaragoza, España). 
Boletín de la Re;al Academia Española. - (Madrid, España). 
Boletín de la Real Acade.mia d.e Ciencias, Bellas Art.es y Nobles 
A1·tes de Córdoba. - (España) 
La Cultitre Frangaise. - (París, Francia). 
Nar;iio Portuguesa. - (Lisboa, Portugal). 
DERECHO y CIENCIAS SoCIALES 
Revista de Der.echo Civil. - (Buenos Aires). 
Revista del Colegio de Agobados de Buenos Ai1·es. - (Buenos 
Aires). 
Revista Municipal. - Guayaquil, Ecuador). 
National University Law. - (Wáshington, Estados Unidos). 
International Conciliation. -- (New Yark, Estados Unidos). 
Revista de Policía. - (Tegucigalpa, Honduras). 
Fuerza. (Managua, Nicaragua). 
Boletín de la Unión Pa1vmnericana. - (Wáshingtmt, Estados 
Unidos). 
Boletín de Criminología. - (Lima, Perú). 
Revista Jurídica. - (Caracas, Venezuela). 
Europaisch,e Gesprache. - (Berlín, Alemania). 
Prager Rundschau. - (Berlín, Alemania). 
Revista Geneml de Legislación y Jurisprudencia. - (Madrid, 
España). 
Revista Inrternacional del Trabajo. - (Madrid, España). 
Revue de Droit Intternational et de Legislatiom Compa•ré. 
(París, Francia). 
Revista de Ciencia'S Econónticas. - (Buenos Aires). 
La Argentina EconÓ1?tica. - (Buenos Aires). 
Boletín Oficial de la Bolsa de Comercio. - (Buenos Aires). 
Boletín de Hacienda. -- (Santiago de Chile). 
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Estadística Nacional. - (México, D. F., Estados Unidos Mexi-
canos). 
CIENCIAS BIOLÓGICAS 
At·chivos Argentinos de Pediatrí,al. - (Buenos Aires). 
Archivos d,e Oftalmología. - (Buenos Aires). 
Archivos de los Hospritales de la Sociedad de Beneficencia. 
(Buenos Aires) . 
Boletín de Higiene Escolmr. --- (La Plata). 
El Día Médico. - (Buenos Aires). 
Boletín Bibliogt·áfico de Ciencias Médicas.- (Buenos Aires). 
Gaceta Universitaria. - (Buenos Aires). 
La Medicina Argem1tina. - (Buenos Aires). 
La Prensa, Médica Arg,entina. - (Buenos Aires). 
La Semana. Médica.- (Buenos Aires). 
Revista de la, Sociedad de Medicina Interna y Tisiología. -
(Buenos Aires). 
Revista de la Asociación Médica At·gentin,a;. - ( Bs. Aires). 
Revista At·gentina. de Neut·ología, Psiquiatría y Medicina Legal. 
(Bs. Aires). 
Revist01 de la. Socied(Ml. ¿!rgentim'a de Biologai .. - (Bs. Aires). 
Revista Médica Latino- ArnericO!YUl. - (Bs. Aires). 
R~?cvista de Especialidades. - (Bs. Aires). 
Revista de la Facultad de Ciencias Qttírnicas. (La Plata). 
Revista de la Sanidad Milit.au·. - (Bs. Aires). 
Revista Médica del Rosm·io. - (Rosario de Santa Fé). 
Revista JYiédica de Cuyo. - (Mendoza). 
Revista F at·macéutica. - ( Bs. Aires). 
Archivos Paulistas de Hygien,e Mental.- (Síl.o Paulo, Brasil). 
Boletim de Hygiene Mental. - (Sao Paulo, Brasil). 
Memorias do Hospital de Juqtwry. - (,Juquery, Sao Paulo, 
Brasil). 
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Menw1·ias do Instittdo Butantan. - (Sa0 Paulo, Brasil). 
Re vista Médica de Chile. - (Santiago de Chile). 
Anales de Qttímicw y Fannacia. - (Santiago de Chile). 
Anales de Vías Digestivas, San'ff?'e y Ntdt·ición. - (Habana, 
Cuba). 
Vida Nueva. - (Habana~ Cuba). 
La Crónica Médica. - (Lima, Perú). 
La P1·ensa Médica de Ar,~quipa. -- (Arequipa, Perú). 
Archivos d.e la Sociedad de Biología.- (Montevideo, Uruguay). 
Sindicato Médico del Urugua.y. - (Montevideo, Fruguay). 
Boletín 1l1ensual de la Sala Francisco Cab1·era. -- Montevideo, 
t:ruguay). 
La Beneficencia. - (Maracaibo, Venezuela). 
At·chivos de N eumlogía. -- (Madrid, España). 
Archivos de Cardiología y Hematología. - (Madrid, España). 
Annals de Medicina. - (Barcelona, España). 
Climique et Labomtoire. -- (París, Francia). 
CIENCIAS ExACTAS, FísiCAS Y NA'rURALES 
Revista del Centro Estudiantes de Ingeniería. - (Bs. Aires). 
Revist,a! de Arquitectt~ra. - (Bs. Aires). 
Anales de la Dirección de Meteot·ología. - (Bs. Aires). 
Resumen mensual de la Carta del Tiempo. - (Bs. Aires). 
I cann. - Buenos Aires). 
Boletín S. K. F. - (Buenos Aires). 
Revista Minera. - (Bs. Aires). 
Anales de la Sociedad Científica Argentina. - (Bs. Aires). 
Riel y Fomento. - (Bs. Aires). 
Archivos del Museo EtnlfJgráfico. - (Bs. Aires). 
E gatea. - (Sao Paulo, Brasil). 
Revista de la Sociedad Geográfica de Ctlba. - (Habana, Cuba). 
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1'he Museum News. - (New York, Estados Unidos). 
Revista Siemens. - (Berlín, Alemania). 
I nvestiga.ción y Progreso. - (Madrid, España). 
Boletín Mensual del Observatorio del Ebro. - (Tortosa, Es-
paña). 
R-evista del Consejo Oceanográfico Jb,ero- Americano. - (Ma-
drid, España). 
Revue Sc~entifique Illustré. - (París, Francia). 
Página-s Gr-áficas. - (Bs. Aires). 
El Ade de Zw Madera. - (Bs. Aires). 
Revista de la Facultad de Agt·onomía y Veterinaria. - (Bue-
nos Aires). 
Revista de la Facultad de Agronomía. - (La Plata). 
Revista de la Sociedad RutYIIl de Cót·doba. - \Córdoba). 
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